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Al evaluar el control interno nos damos cuenta lo importante que es el control 
interno en las entidades del estado; nos ayuda a identificar los riesgos operativos 
y a mejorar la gestión en el área de abastecimientos del Proyecto Especial Jaén 
San Ignacio Bagua- 2016. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo se realizó una investigación de método 
no experimental donde tenemos por variable independiente al control interno y 
como variable dependiente a abastecimientos, donde mi población y muestra 
utilizada es de 03 personas del área de abastecimientos los cuales he utilizado 
la técnica de la entrevista para el administrador y como instrumento el 
cuestionario realizado al jefe de abastecimientos y al responsable de almacén. 
 
El control interno es importante porque nos ayuda a mejor la gestión, que los 
procesos de contratación de bienes, servicios u obras que se realicen con 
transparencia y de acuerdo a la ley de Contrataciones del Estado. 
 









When evaluating internal control we realize how important is the internal control 
in the entities of the state;  helps  us identify operational risks and improve 
management in the supply area of the Jaén San Ignacio Bagua 2016 Special 
Project. 
In order to comply with this objective, a non-experimental method was 
investigated, where we have as independent variable internal control and as a 
dependent variable for supplies, where my population and sample used is 03 
people from the supply area, which I used the technique of the interview for the 
administrator and as an instrument  the questionnaire  made to the head of 
supplies and the head of warehouse. 
Internal control is important because it helps us better manage, than the 
processes of contracting goods, services or works that are carried out with 
transparency and according to the Law of State Contracting. 
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